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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara harga 
diri dengan percaya diri pada siswa SMK Pelita Gedongtataan. Penelitian ini 
dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi penelitian  ini adalah seluruh siswa SMK Pelita 
Gedongtataan, dan populasi terjangkau dari penelitian ini adalah seluruh siswa 
jurusan Administrasi Perkantoran yang berjumlah 246 siswa. Sampel yang 
digunakan sebanyak 146 siswa dengan menggunakan teknik acak proporsional. 
Data variabel Y (Percaya Diri) instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner. 
Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (Construct Validity) melalui 
proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas instrumen 
variabel Y (Percaya Diri)  sebesar 0,826. Sedangkan data variabel X (Harga Diri) 
instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner diukur menggunakan skala Likert. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ = 49,73 + 0,492X. Hasil uji normalitas galat taksiran Y 
terhadap X menggunakan uji Lilliefors dan diperoleh Lo = 0,046 dibandingkan 
dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,073. Karena Lo < Lt, maka 
variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian 
regresi menghasilkan Fhitung (56,13) > Ftabel (3,92) yang berarti persamaan regresi 
tersebut signifikan. Uji keliniearan regresi menghasilkan Fhitung (1,03) < Ftabel  
(1,72) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji 
koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy sebesar 0,530. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, 
menghasilkan thitung (7,49) > ttabel (1,66). Disamping itu hasil koefisien determinasi 
sebesar 28,05%, hal ini berarti variabel Percaya Diri (Y) ditentukan oleh Harga 
Diri (X). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara Harga 
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This study aims to determine whether there is a relationship between self esteem 
with self confidence of students in SMK Pelita Gedongtataan, Lampung. The study 
was conducted over two months from June to July 2012. The method used is 
survey method with the correlational approach. The study population was all of 
the students in SMK Pelita Gedongtataan, and affordable population of this study 
were students of the Administration perkantoran, amounting to 146 students. The 
sample used by 146 students by using a random proportion. Y variable data (Self 
Confidence) instruments used in the form questionnaire. Prior to use, made of 
construct validity (Construct Validity) through the validation process is the 
calculation of the correlation coefficient score points with the total score and 
reliability testing with Cronbach Alpha formula. The results of the reliability of 
the instrument variable Y (Self Confidence) of 0.826. While the data variable X 
(Self Esteem) instruments used form of the questionnaire was measured using a 
Likert scale. Test requirements analysis is performed by finding the regression 
equation obtained was Y = 49,73 + 0,492 X. The results of normality test error 
estimate of Y on X using the Lilliefors test and obtain Lo = 0.046 compared with 
Ltable at significance level 0.05 is 0.073. Because Lo <Lt, then the variables X and 
Y are normally distributed. Testing the hypothesis by generating regression test 
significance Fcount (56.19)> Ftable (3.92) which means the regression equation is 
significant. Fcount liniarity regression test result (1.03) <Ftable (1.72) thus 
concluded that the linear regression equation. Test Product Moment correlation 
coefficient rxy yield of 0.530. Significance test is then performed by using a 
correlation coefficient of the t-test, produce tcount (7.49)> ttable (1.66). Besides, the 
coefficient of determination of 28.05%, this means that the self confidence 
variable (Y) is determined by self esteem (X). The results showed a positive 
relationship exists between self esteem with self confidence of students in SMK 
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